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テーマ   県産品の飲・食体験とニット・金属製品の展示 





































①おにぎりづくりの体験   
    老若男女の幅広い層 80人程度 
②餅の新しい食べ方提案 
    老若男女の幅広い層 200食程度 
③ル・レクチェジュースとウォッカのカクテル（日露交流の具現化）、日本酒 
の試飲 
   カクテル 
    成人男女 150人 
   ル・レクチェジュース 
    子供など飲酒しない人たち 150人 
日本酒マスカガミ試飲 






    スタッフ着用のニットセーター・外衣 10着 
    着用体験用 手袋・帽子・マフラー・ショールなど 20点 
⑤金属製品の展示紹介・体験    
キッチン用品 20点 （ウォーターポット、ミキシングボール、お盆、 
プレートなど）①②③の体験で実際に使用 
   爪やすり 展示用 10点 
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ア 全体スケジュール  
月 日 曜日 事項 応対者 担当
20 金 プロポーザル参加決定（申し込み締め切り26日） 藪下学部長、小畑、大宮、落合 小畑教授
25 水 学生に対する説明・事業内容検討 里村教授
７～18 企業に対し協力の打診 里村教授、大宮
10 木 イベント実施の渡航見積りと現地での運営ご協力のお願い アルゴナフト　菅原社長 小畑教授
16 水 企画書づくりの段取り説明（ルレクチェジュース試飲） 大宮
21 月 企画書提出 総務・会計　坂井
23 水 プレゼンテーション 向笠恭崇、小林亜里沙、大宮
28 月 採用決定
1 金 柄沢ヤスリ訪問　事業説明と協力依頼 柄沢社長 大宮
4 月 県国際課との打ち合わせ 益田室長、田村企画員 小畑教授、大宮
6 水 ①アルゴナフト旅行説明 菅原社長・中澤主任 学生（チームウラジオ）
14 木 サトウ食品　事業説明と協力依頼 経営企画部　中川 里村教授
20 水 マスカガミ　事業説明と協力依頼 中野社長 里村教授
23 土 ヤマヨ果樹園訪問　事業説明と協力依頼 小柳社長 大宮
4 水 ②餅の試作（オーブントースターテスト） 学生（チームウラジオ） 向笠（責任者）
9 月 五泉ニット工業協同組合訪問　事業説明と協力依頼 高橋事務局長 大宮
12 木 アルゴナフト訪問　協力依頼 菅原社長・中澤主任 大宮
13 金 玉虎堂製作所訪問　事業説明と協力依頼 柄沢社長 大宮
18 水 ③おにぎり試作（電子レンジテスト） 学生（チームウラジオ） 内山（責任者）







21 金 ⑤ヤマヨ果樹園農場視察研修（新潟市南区大郷） 代表小柳雅敏 向笠（責任者代理）、大宮
26 水 ⑥㈲柄沢ヤスリ（燕市燕）工場視察研修 代表取締役　柄沢良子
学生（チームウラジオ）、
大宮








22 月 タイマツ食品　打合せ・商品受け取り 大宮



















































イ 事業実施スケジュール  








































































































イ 事業実施スケジュール  

















































































































  企画書を持参し、具体的な内容、希望数量等を説明 





 佐藤食品工業株式会社 新潟市東区宝町 代表取締役社長 佐藤 元 
（ごはん、餅） 
 ヤマヨ果樹園 新潟市南区大郷 代表 小柳 雅敏 （ル・レクチェジュース） 
 株式会社マスカガミ 加茂市若宮町 代表取締役 中野 壽夫（日本酒） 
 五泉ニット工業協同組合 五泉市吉沢 理事長 髙橋 雅文（ニット製品） 
 株式会社玉虎堂製作所 代表取締役 柄沢 雄児（ハウスウェア） 
 有限会社柄沢ヤスリ 燕市燕 代表取締役 柄沢 良子（爪ヤスリ、踵ヤスリ） 
 たいまつ食品株式会社 五泉市村松 代表取締役社長 樋口 元剛 
（ごはん・おかゆ） 
 




ア チラシ１ 別紙 
  表面 新潟県地図を背景に県産品を配置したもの 
  裏面 体験・試食・試飲するものを紹介 
  800枚を作成（ロシア語版） 
  新潟県コーナー入り口で配布 
 
－ 56 －
イ チラシ２ 別紙 
  体験・展示の品目別に７種類各 100枚を作成（ロシア語版） 
  商品の特徴などを記したもの 
  体験・展示コーナーに配置、説明の際活用・配布 
ウ 各企業提供のチラシ・カタログ等  
  商品の展示コーナーに配置 配布 
エ パンフレット 
加茂市を紹介するもの（ロシア語版） 
   加茂市観光協会提供（100部） 




  約 1000人 
 
イ 参集者の属性 











写真 ① ② ③ ④ ⑤ 小計 ① ② ③ ④ ⑤ 小計 計
高齢者（60歳以上） 0 1 0 1 1 3 12.5% 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 3.2%
中年層（40-59歳） 1 1 0 1 2 5 20.8% 8 3 7 2 1 21 29.6% 26 27.4%
若年層（25-39歳） 1 5 1 1 2 10 41.7% 3 7 6 4 2 22 31.0% 32 33.7%
中高大学生 2 0 0 1 2 5 20.8% 9 4 6 5 2 26 36.6% 31 32.6%
小学生以下 1 0 0 0 0 1 4.2% 0 0 1 1 0 2 2.8% 3 3.2%
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ア 日本側  
 新潟経営大学 
観光経営学部２年  天野優人  ニット製品担当 
    〃      内山桃花  おにぎり担当 
    〃      川村理久  爪ヤスリ・踵ヤスリ担当 
    〃      小林亜梨砂 ル・レクチェジュース、カクテル担当 
    〃      滝澤 唯   金属ハウスウェア担当 
    〃      田村温樹    日本酒（マスカガミ）担当 
    〃      向笠恭崇  餅担当 
  観光経営学部教授  大宮 誠   対外交渉・総括 ウラジオストク同行 
    〃       里村孝一  食品業者連絡調整 
    〃       小畑博正  渡航・ウラジオストク経済サービス大
学関係 
〃       ツェリッシェフ・イワン ロシア語訳 
  観光経営学部講師 井上信恵  ウラジオストク経済サービス大学連絡
調整 
 
事務長      茂野正人 
  総務・会計課長  坂井真也 
  総務係長      中川 圭 
  総務係       大橋サチ子 
  学務課係長    江端俊行 
   
株式会社 アルゴナフト  代表取締役 菅原 専、主任 中澤 敏 
 
イ 現地協力 
 株式会社 アルゴナフト ウラジオストク支社 
 通訳（イベント・現地視察） Ms. Ａｎａｓｔａｓｉａ  
     （大学交流）       Ms. Natalia Grechkosey 


















































































Суббота, 17 ноября 2018 г. １０：００－１７：００ 
Дворец Культуры Железнодорожников    





С 11:00 до 13:00 
～ Как приготовить онигири ～ 
①Берём упаковку риса 
быстрого приготовления
②Готовим рис в микроволновке ③Лепим онигири ④ Оборачиваем в водоросли 
нори и готово! 
Дегустация коктейлей и соков из 
груши «ле лекче»! 
Изысканный вкус груши «ле лекче» – 
гордость префектуры Ниигата.
На закуску мы приготовили бекон и 
сыр. Оцените великолепное 
сочетание бекона и сыра с рисовым 
тестом моти. 
Кулинарный мастер-класс с использованием риса 
быстрого приготовления «Сато но гохан» для 
микроволновки. Приглашаем Вас слепить и 
попробовать онигири! 
Бар Ниигаты во Владивостоке






主材料 サトウのごはん　新潟県産ｺｼﾋｶﾘ 200g 45 提供
副材料１ 鮭フレーク 500ｇ 購入
副材料２ 塩付きのり（おにぎり用） 80枚 購入
副材料３ 食卓塩 1 購入
副材料４ みそ 少々 購入
必要器具１ 電子レンジ 1 現地レンタル
必要器具２ カラーボウル 4 玉虎堂製作所
必要器具３ プレート 2 玉虎堂製作所




消耗品１ 紙皿 50枚 購入
消耗品２ スカイ捨てビニール手袋 200枚 購入
消耗品３ サランラップ 1 購入



































































































































Это онигири, приготовленные исключительно 
из самого вкусного в Японии риса -
знаменитого «косихикари».
Подогрейте в электропечи всего каких-нибудь 
три минуты - и наслаждайтесь их чудесным 
вкусом. Одна упаковка - 200 г.
Онигири - это блюдо японской кухни из 
пресного риса, слепленного в виде 
треугольника или шара. ШЯпонцы часто 
едят онигири на обед. Начинка у онигири 
может быть самая разнообразная. Можно 
и самому выбрать свою любимую 
начинку. Сегодня вам предлагаются 
онигири с лососевыми хлопьями, с 
бобовой пастой мисо, с нори (японские 
водоросли), а также «посыпанные» 




















必要器具３ 包丁 3 持参
必要器具５ まないた 2 持参
必要器具６ 変圧器 1 購入
消耗品１ クッキングシート 1 購入
消耗品２ ティッシュペーパー 5 購入
消耗品３ はし 100 購入













































































Японский десерт мочи делается из истолченного в 
пасту клейкого риса - особого, известного с давних 
пор сорта «мочигомэ», который при долгом толчении 
и смачивании приобретает сладкий вкус. Мочи 
употребляют пищу в течение всего года, но больше 
всего и прежде всего под Новый год. Обычно на мочи 
намазывают бобовую пастой анко. Затем их 
посыпают пудрой из измельчённых соевых бобов и 
поливают соевым соусом. Мы же попробовали 












主材料 ル・レクチェジュース 1リッター 3 提供
副材料１ ウオッカ 760ml 1 現地調達
副材料２ ル・レクチェジュース（展示用） 2本入り 1 貸与
副材料３
副材料４







消耗品１ 試飲用ビニールカップ（オンス） 60ml 300 購入
消耗品２ ビニール袋（瓶包装→ゴミ入れ） 中 15 購入
消耗品３ 包装資材（プチプチ・厚紙） 購入


































































это знаменитый сорт ниигатских груш, 
ниигатский бренд.
От обычных груш их отличает сильный, 
полный сладости аромат. На вкус они тоже 
очень сладкие - и мягкие.
Для Ниигаты это высокосортные груши-
фантомы. Сок из них тоже очень сладкий, 
хотя в нем нет сахара. Рекомендуем 
разбавлять им водку. Будет очень вкусно.
 
－ 74 －
ル・レクチェジュース マスカガミ の展示 
ル・レクチェジュース、カクテルの試飲 
－ 75 －
ル・レクチェジュース マスカガミ の展示 
ル・レクチェジュース、カクテルの試飲 


















消耗品１ 試飲用ビニールカップ（60ml） 150 購入
消耗品２ ビニール紐 1 購入
消耗品３
消耗品４















































это компания, которая производит японское сакэ, используя 
особые редкие технологии. Сакэ Масукагами отличает 
особый изысканный вкус. Попробуйте и убедитесь сами.
Крепость : 15-18 градусов
Вкус: мягкий. Рекомендуется принимать перед едой или 
вместе с японскими блюдами - двойное наслаждение.
Уровень цен: 1000-10 000 иен, или 580-5 800 рублей.
Японское сакэ - это продукт брожения риса. Содержание 
алкоголя в среднем составляет 15-18 градусов, вкус мягкий. 
Иными словами, сакэ примерно втрое слабее водки.
Обычно сакэ пьют перед едой или во время трапезы с 
традиционными японскими блюдами.
Цена в 1 000- 10 000 иен (цена сакэ, представленного здесь -












製品１ 男性用セーター L 5 貸与
製品２ 女性用セーター M3　L2 5 貸与
製品３ スヌード 3 貸与
製品４ mino 2 貸与
製品５ ニット帽（女性用）→　変更 2 貸与
製品６
製品７
必要器材１ エアートルソー 2 購入












































































Город Госэн занимает в Японии одно из ведущих мест по 
производству женских трикотажных изделий. С 1995 года 
большим успехом пользуется бренд «Gosen Dream” -
«Госэнская мечта». Городская Ассоциация производителей 
трикотажных изделий, объединяющая различные 
предприятия отрасли, была создана более 50 лет назад.
Особенности
- Госэнский трикотаж - это тёплая и в то же время легкая, 
удобная одежда. 
-Материал: шерсть, акрил, кашемир и др.
- Можно носить вместо свитера.









製品１ ステンレス船舶用灰皿 小S 1 貸与































































































Tsubamesannjou House ware 
Это продукция предприятий города Цубамэ 
Санджо, где производится 90 процентов всей 
японской металлической посуды. Мастер 
тщательно работает над каждым изделием. 
Все изделия - из нержавеющей стали. Они 









製品１ 展示用　爪ヤスリ　３種 3 貸与
製品２ 体験用　爪ヤスリ 3 貸与
製品３ 展示用　踵ヤスリ　 2 貸与
製品４ 体験用　踵ヤスリ 2 貸与







































































Пилочка для ногтей, пилочка для пяток.
Изгиб пилочки соответствует кривой ногтя или пятки. Такая 
технология
применена впервые в Японии.
Отсюда - простота в обращении. Материал тщательно 
отбирается. Мастер
изготавливает каждую
пилочку отдельно, вкладывая в работу частицу своей души. 
Товар
абсолютно безопасен. Пользоваться может кто угодно - в 
том числе и















 日時 11月 18日（日）11:30～16:30   
 目的 日本語学科の学生と、大学および市内の商店・観光施設を同行しなが
ら、交流を深める。 
 概要 大学喫茶店で、ティー、スープなどを取りながら自己紹介。 
大学案内 




（極東連邦大学 学生 約 20000人 教員 約 3000人） 
市内レストランで昼食後、観光施設、土産物店をまわる。 












    ③日本語でジェスチャークイズ 
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2018年 11月 13日 
                       新潟経営大学 





государственного университета Профессору 
Т. Терентьевой 
 
   Глубокоуважаемая профессор Т. Терентьева 
 
 Прежде всего разрешите поблагодарить Вас за возможность 
встретиться с Вами, предоставленную профессору Факультета 
туристического менеджмента нашего университета Макото Омия, 
который едет во Владивосток вместо меня. 
 Япония и Российский Дальний Восток поддерживают тесные связи 
друг с другом. Нас соединяет Японское море. Позвольте выразить 
надежду на то, что наши страны и дальше будут углублять отношения 
друг с другом в экономической, культурной и других областях. 
 Наш Университет прилагает усилия к развитию связей с зарубежными 
ВУЗами, поскольку это способствует расширению международных 
контактов как преподавателей, так и студентов. Мы будем очень рады, 
если посещение Вашего Университета профессором Омия станет 
шагом к установлению связей между нами - между как профессорами, 
так и студентами.  
 Мы будем сердечно рады, если Вы сможете посетить наш 
Университет в удобное для Вас время. Надеемся также, что мы сможем 
заключить комплексное соглашение о сотрудничестве между нашими 
университетами. 
 










旧日本領事館 ニコライ 2世凱旋門 
－ 98 －
２ ウラジオストク国立経済サービス大学 
校舎 
校舎内の様子 
椅子取りゲーム 
－ 99 －
２ ウラジオストク国立経済サービス大学 
校舎 
校舎内の様子 
椅子取りゲーム 
ジェスチャーゲーム 
全員で記念撮影 
－ 100 －
